





の長年の友人でありその弟子とも言われる Н. П. ペテルソンのように、人為的・物質的な復活説
を含めてフョードロフの思想全体を支持するものが挙げられる。第二に、フョードロフの復活説
などを荒唐無稽だと批判する評価、あるいはそれをキリスト教の正統的な理解から見て異端的と
みなす評価がある。ここには、С. А. ゴロヴァネンコや Г. В. フロロフスキーなどが含まれる。そ
して第三に、フョードロフの復活論などについては批判あるいは保留しつつも、それ以外の側面
（能動的キリスト教、マルクス主義との関連など）を評価する立場がある。В. А. コジェヴニコフ
や С. Н. ブルガーコフ、Н. А. ベルジャーエフ、ユーラシア主義左派がこの立場をとった。また、
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、死せる父たちの子たちの課題である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
」という言葉
で終わることを証言できる。（４）










者たちへあてたメモ）Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. 
е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства (Записка от неученых к 























































































する問題』の第１部と第２部冒頭部、『教会統合の計画 Проект соединений церквей』、『専制
Самодержавие』、『超道徳主義、あるいは全般的ジンテーゼ（すなわち全般的統合）






































論を一つにまとめたものであり、第一の「ツァーリの称号の歴史的意味についての再論 Еще об 




対する1878年３月23日付のドストエフスキーの手紙に基づく答え Ответ на вопрос̶«Что такое 
Россия», заданный В.С.Соловьевым (газ. «Русь» 1897 г. №37-й), ответ, основанный на письме 
Ф.М.Достоевского от 23 марта 1878 года」（以下、「『ロシアとは何か』という問いへの答え」）は



























































































































































その教説の著述の試み Николай Федорович Федоров: Опыт изложения его учения по изданным и 
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Философ будущего века (личность, учение и судьба идей) // Н. Ф. Федоров: Pro et Contra: В 2 кн. Книга первая. 
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